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pRESUMEN
El desarrollo económico que ha tenido Chile en los últimos 25 años ha producido
cambios significativos en la manera de gestionar los proyectos de construcción. La
industria de la construcción se enmarca en un mundo cada vez más competitivo, en la
que las empresas deben reducir costos de producción, adaptarse a nuevos sistemas
constructivos y reducir plazos de entrega.
En este sentido la tecnología es una herramienta que está en constante desarrollo,
cada vez más compleja y completa, ayudando a mejorar los sistemas productivos y de
esta manera optimizar la gestión de un proyecto.
El objetivo de este trabajo de título se centra en analizar las distintas tecnologías
existentes para mejorar cada una de las áreas que se desee controlar y mejorar. El fin
principal es mostrar que para cada uno de las necesidades existe una alternativa.
La investigación comienza por estudiar los antecedentes y conceptos sobre el tema.
Luego se nombran y explican las tecnologías de control existentes hoy en día en el
mercado, además se hace referencia a una tecnología que posiblemente podría
implementarse en una Obra.
La investigación apunta a conocer y rescatar la opinión de los profesionales a cargo de
la administración de una Obra, mediante una encuesta acerca de las tecnologías de
control. Las respuestas permiten obtener un panorama de la realidad.
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The economic development that has had Chile in the last 25 years has produced
significant changes in the way of managing the projects of construction. The
construction industry is framed in a more and more competitive world, in that the
companies must reduce costs of production, adapt themselves to new constructive
systems and reduce delivery times.
In this sense the technology is a tool that is in constant development, more and more
complex and finished, helping to improve the productive systems and in this way to
optimize the management of a project.
The target of this work of title centers on analyzing the different existing technologies to
get better eaeh of the areas that it is desirable to control and to get better. The principal
end is to show that for each request exists an alternative.
The investigation begins for studying the precedents and concepts on the topic. Then
there are named and explained the technologies of control, existing nowadays on the
market, also one alludes to a technology that possibly might be implemented in a Work.
The investigation aims to know and rescue the opinion of the professionals in charge of
the administration of a Work, by means of a survey about the technologies of control.
The responses allow obtaining a panorama of the reality.
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